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SPATIAL VARIABILITY OF RICE YIELD UNDER THE SYSTEM OF RICE INTENSIFICATION
(SRI) IN THE OFFICE DU NIGER IN MALI
An exploratory study was conducted from 2008 to 2011 in the Office du Niger to determine the feasibility
of the System of  Rice Intensification (SRI) cultural practice. The experiments consisted of 3 treatments:
farmer practice (T1) ; SRI (T2) with 5 tons of manure and the recommended rate of mineral fertilizer and
SRI with 5 tons of manure and half of the recommended dose of mineral fertilizer (T3). A total of 40 farmers
were involved in the tests. During the three years of evaluation, large spatial and temporal variabilities were
observed. Yields varied between 4.5 and10 t ha-1 and more for SRI and between 3 and 8t t ha-1 for the
conventional practice. There was a significant correlation between farming practices and yields, and
between yields and soil factors (especially N and P). More than 60 % of the variations in performance were
due to the control of cultural practices and water management in both systems (conventional method and
SRI). Because of large spatial variability of yields, it was concluded that the SRI can lead to low yields if proper
cultural practices are not followed.











méthodes  de  gestion  du  système  Sol-Eau-
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scientifiques).  Les débats scientifiques tournent
surtout autour de la durabilité du système et de











limitée.  Toutefois,  selon  certains  auteurs
notamment  Jean-Teyer  et al.  (2007),  on
enregistre un fort taux d’adoption suivi d’abandon
par  certains  paysans  déjà  engagés  dans  la





de  travail  utilisée  dans  le  SRI  et  le  revenu













La  variabilité  dans  les  pratiques  culturales






















limité  du  processus  d’alcalinisation  sur  le
rendement du riz (Marlet et N’Diaye, 1998). Par
rapport au SRI, il y a de grandes craintes que la
méthodologie  n’accentue  le  phénomène  de
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Syngenta  (M’Béwani,  Kouroumari)  et  3  sur


















sols  dangas,  dians  et  moursis.  Il  s’agit  de
dénomination vernaculaire de classe de sols,
qui s’appuient sur les caractéristiques visuelles
des  sols  dont  les  textures  leur  offrent  des
aptitudes différentes face au travail du sol. Les
moursis  sont  des  sols  argileux  à  tendance
vertique,  pauvres  en  matières  organiques,
présentant parfois des fentes de retrait et ayant
des réactions basiques tandis-que les dangas
sont  des  sols  argileux-limoneux  présentant
parfois des nodules calcaires à réaction acide.
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MATERIEL
Le matériel utilisé dans cette étude est constitué





8-12  t  ha-1.  Il  s’agit  de  variétés  issues  du
programme riz irrigué du Centre Régional de
Recherche Agronomique de Niono. La fumure







M’Béwani  et  de  Kouroumari.  Le  protocole
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arrangé  en  split-plot  avec  comme  facteur
principal  la  fumure  organique  et  facteur
secondaire  les  doses de  N.  L’essai  factoriel
phosphore x N était un arrangement complet de





En  milieu  paysan,  les  pratiques  culturales
utilisées ont  été différents d’un  producteur à
l’autre.  Par rapport aux pratiques paysannes,
les  principales  différences  ont  surtout  été
observées au niveau des entretiens culturaux,
de la gestion de l’eau et de la fertilisation qui
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COLLECTE DES DONNEES
La collecte des données a concerné les dates



































avaient eu des  rendements  supérieurs à 8  t






l’implantation ;  l’insuffisamment  dans  la
préparation  de  la  parcelle ;  le  champ  très
enherbé ; le champ constamment inondé ; etc.
Toutefois, ces valeurs aberrantes n’ont pas été
éliminées  de  l’analyse  de variance,  puisqu’il
s’agissait des situations réelles.
Figure 1 : Distribution des rendements de riz dans les champs paysans à MBéwani en 2009
Distribution of rice yields in Farmers’ fields in the locality of MBewani in 2009
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Les rendements observés à MBéwani en 2010
ont  été  satisfaisants  dans  l’ensemble  avec
aucun cas d’aberration constaté. L’analyse de
variance,  effectuée  sur  les  paramètres  de
rendements (nombre de talles, nombre panicules







la  parcelle  SRI  ayant  reçu  la  demi-dose  de
fumure vulgarisée et 133 % plus de talles  et 72
% plus de riz paddy dans les parcelles SRI avec
la  dose  complète  d’engrais  par  rapport  aux
parcelles Témoins.
Figure 2 : Distribution des rendements de riz dans les champs paysans à Kouroumari en 2009
Distribution of rice yields in Farmers’ fields in the Kouroumari zone in 2009
Tableau  3 :  Nombre  de  talles  par  plante  et  rendement  du  riz  des  tests  en  Système  de  Riziculture
Intensive dans la localité de M’Béwani en 2010.
Number of talles per plant and rice yield of the System of Rice Intensification‘tests in the
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Les résultats du Kouroumari montrent que les
rendements  ont  significativement  varié  (F  =
0.001) entre  5345 et  8936 kg  ha-1  avec  une






















T0   70,62  217,7  23,54  5345 
T1   71,29  392,8  25,17  8936 
T2   70,53  355,3  25,25  7348 
P>F  0,091  0,001  0,001  0,001 
SED  1,32  8,65  0,022  68,40 




Dans  les  localités  de  Niono,  Molodo  et
N’Débougou, une très grande variabilité spatiale






10,7  et  2.5  t  ha-1    respectivement  dans  les







Distribution of yields in farmers’ fields in Niono, Molodo and N’Debougou in 2013
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TESTS EN STATIONS DE RECHERCHE EFFET
FUMIER X AZOTE 
L’analyse  de  variance  sur  deux  années
successives a donné des tendances similaires.




fumier.  La  forte  dose  (15  t  ha-1)  n’a  pas
nécessairement augmenté le rendement. L’effet
synergique du fumier et de la fumure minérale a
été  très  perceptible.  La  dose  de  fumure












Localités  Nombre de talles /m²  Nombre de Panicules / m²  Rendement kg/ha 
Maximum  Minimum  Maximum  Minimum  Maximum  Minimum 
Niono  608  210  598  201  7200  4650 
Molodo  1060  320  1060  320  11400  2250 




Maximum and minimum values of the yield parameters observed in the tests of the System of
Rice Intensification‘tests in the localities of Niono, Molodo and N’Debougou
Figure 4 : Réponse des tests du Système de Riziculture Intensive aux apports de phosphore en 2011
Response of the System of Rice Intensification’ tests into phosphorus inputs in 2011
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DISCUSSION
Les résultats de ces essais montrent que le SRI











du  système  racinaire,  la  lutte  contre  les
mauvaises herbes. De même,  l’amélioration de
la  nutrition  azotée  serait  favorisée  grâce  à
l’alternance de la submersion et de l’assèche-
ment de la parcelle. Cette alternance  permet la





dans  l’ensemble  que  les  parcelles  SRI  ont





synergiques  du  repiquage  précoce  et  de
l’espacement ont été souvent rapportés dans la






floraison  et  le  rendement  paddy  dans  les
parcelles  SRI  comparées  à  la  méthode








l’enherbement  excessif  des  parcelles.  En
riziculture irriguée, la grande variabilité dans la
distribution spatiale des rendements est surtout





d’étude. En  effet,  les  pertes de  rendements
occasionnées par les mauvaises herbes peuvent
varier entre 10 et 100 % (Sarra, 2013). Dans le




qui  a été  proposé  aux  producteurs  mais  en
nombre  insuffisant. Plusieurs producteurs ont







système  de  riziculture  intensive.  L’Office  du
Niger  est  un ancien  aménagement  dont  les
parcelles présentent aujourd’hui beaucoup de
défaillances  en  maîtrise  de  l’eau  dues
Figure 5 : Réponse des tests du Système de Riziculture Intensive aux apports d’azote  en 2011
Response of the System of Rice Intensification’ tests into nitrogen inputs in 2011
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Les effets  de  la  fumure organique  sont bien
connus. Les agronomes recommandent que la
fumure organique  soit  associée  à  la  fumure
minérale pour une meilleure efficacité et durabilité
des  systèmes  de  production.  La  fumure










peut  être  perceptible.  En  milieu  paysan,  la
disponibilité de  la  fumure  organique est  une
préoccupation exprimée  par  les  producteurs












de  riz  absorbent  N  surtout  sous  la  forme
ammoniacale  (NH
4




les  conditions  d’aération  (Kronzucker  et al.,
1999).  Avec  la  formation  de  méthode



























et al.,  1999).  Selon  Schneiders  et  Scherer
(1998) et Kronzucker et al. (1999), près de 40  à





cinq  localités  de  l’Office  du  Niger,  en  vue
d’évaluer la faisabilité technique du Système de
Riziculture Intensive (SRI) a permis d’obtenir
d’importants  résultats.  Ces  résultats  varient
d’une  localité  à  l’autre.  Toutefois,  les
comparaisons  des  rendements  entre  les




tonnes  pour  les  Témoins.  Ces  différences









et  Molodo.  Les  auteurs  remercient  enfin  le
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